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SO tuve gratnitamento 1! Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen Se admiten suscripciones al Boletín alos nuriptores de la «Legislación» . carácter preceptivo. precio de 5,00 pesetas el semestre
s11-1-41CC (5N oFIC IAL determine en el expediente que se tramita del expresado jefe.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Junta Consultiva.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA.





ZUER150 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia del teniente de navío de 1•« clase del Cuer
po general de la Armada. escala de reserva, D. Ma
nuel Saralegui y Medina, ha tenido á bien concederle
el retiro del servicio con el haber provisional de
trescientas setenta y cinco pesetas mensuales, que se
gún deseos del interesado le deben ser abonadas por
la Dirección general de Clases pasivas en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su debido co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Enero de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.. En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío de 1.* clase de la escala de
reserva, D. Vicente Carvajal y Domínguez, en solici
tud de su retiro del servicio con las ventajas que le
puedan corresponder en virtud de la ley transitoria
de 6 de Febrero del año último, hecha extensiva á
Marina por la de 9 de Mayo siguiente, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que el ex
presado jefe solicita, concediéndole el retiro del ser
vicio con el haber provisional de cuico mil ochocientas
cincuenta pesetas anuales, ó sean las noventa centési
mas partes del sueldo regulador de seis mil quinientas
pesetas que disfruta, cuya cantidad deberá percibir
por la Habilitación de este Ministerio, según lo dis
puesto en el artículo 9.° de la expresada ley, á reser
va de lo que el Consejo Supremo deGuerra y Marina
11111•En■-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
nombrar Comandante del cañonero Nueva Espafia,
al teniente de navío de 1.° clase, D. José Rivera y
Alvarez de Canero, en relevo del jefe de igual em
pleo, D. Julio Pérez y Perera.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
Sr. Director de Hidrografía.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente promovido por el Capitán de fragata D. Es
teban Arriaga y Amézaga en solicitud de su retiro del
servicio con los beneficios que le puedan correspoa -
der según lo determinado en la Ley de 6 de Febrero
del ario actual, hecha extensiva á Marina en 9 de Mayo
siguiente, S. M. ha tenido á bien acceder á lo que el
expresado Jefe solicita concediéndole el retiro del ser
vicio con el asenso á Capitán de navío y haber provisional de seis mil setecientas cincuenta pesetas anuales
más setecientas cincuenta pesetas, también anuales, has -
ta su retiro forzoso pm' edad, cuya cantidad deberá
percibir por la Habilitación de ■Iarina de la provincia
de Canarias, por hallarse comprendido en las \reata-
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jas 4.' y 3.1 de los artículos 5.° y 9 a de la expresada
Ley.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.—
Madrid 27 de Diciembre de 1902.
J. s. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para proveer la Comandancia de Ma
rina y Capitanía del puerto de Cartagena que se halla
vacante, 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner que los Capitanes de fragata que deseen desem
peñar dicho destino, lo solicitarán en el plazo de ocho
días á partir del en que se publique esta circular en
el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio, acompañando á
la instancia certificación del tiempo de embarco en su
empleo y servicios de campaña prestados en las últi -
mas guerras á tenor de lo preceptuado en el art. 10
del Real Decreto dado en 31 de Diciembre último (Bo
LETIN OFICIAL núm. 1, año IV).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo áV. E. para su conocimiento y el de esa
Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madríd 7 de Enero de 1903.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr Presidente de la Junta Consultiva.
Sres, Capitanes generales de los Departamentos
le Cádiz Ferrol y Cartagena y Sr. Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte.
--4119191-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante de la provincia
marítima de Tenerife al teniente de navío de primera
clase D. Julio Pérez Perera, en relevo del Jefe de su
igual empleo D. Ignacio Pintado y Gonch que cum
-
pie el tiempo reglamentario de su desempeño en 13
del próximo mes de Febrero.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 3 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar tercer comandante del crucero Lepanto, es
cuela de aplicación, al teniente de navío de primera
clase D. José Quinta y Delgado en relevo del Jefe de
su mismo empleo D. José M. Saralegui y Medina,
que ha cumplido el tiempo reglamentario de su des
empeño y las condiciones de embarco para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci--
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA




En vista de instancia promovida por el primer te
niente de de esa Compañía D. Luís Anisi y de Lucas,
en solicitud de que le sean abonadas las diferencias
da sueldo de primero á segundo teniente, corres
pondientes al mes de Febrero último, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, se ha ser-
vido acceder á lo solicitado, debiendo hacerse la re
clamación de dichas diferencias por la unidad en que
pasar la revista del mes de Febrero, el oficial de quo
se trata
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de En ero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Intendente general de este Ministerio. °
Sr. Capitán general del Departamento de Cart a
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi -
dad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 2 del corriente, ha tenido á
bien confirmar en definitiva el señalamiento provisio -
nal hecho al Capitán de infantería de Marina don
Blas Pérez Valer°, en Real orden de 15 de Noviem
bre último, (B. O. núm. 126) al expedirsele el retiro,
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán
dole los noventa céntimos del sueldo de su empleo de
capitán ó sean doscientas veinticinco pesetas al mes,
que le corresponden por contar 35 años de servicios
efectivos, debiendo satisfacérsele la expresada can
tidad por la Delegación de Hacienda de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 10 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Illmo. Sr: El Ministro de la Gobernación en Real
orden de 12 de Diciembre último, dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha dignado ex.
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nedir por este Ministerio,
el Real Decreto siguiente.
•n atención á los méritos y circunstancias que
con
curren en D. Francisco Cabrerizo y
García, Vengo
en concederle los honores de Jefe superior
de Admi
nistración civil.—Dado en Palacio á
dos de Diciem




orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás
efectos».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina lo traslado á V. S.
I. para su cono
cimiento y satisfacción.—Dios guarde á V. S.
I. mu
chos años. Madrid 5 de Enero de
1903.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
;Ilmo. Sr. D Francisco Cabrerizo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Ase
sor que fué de Algeciras D. José Cazalla y
Sotoma--
yor. en solicitud de que se
le conceda ingreso en el
Cuerpo Jurídico de la Armada, con
el empleo que le
corresponda, colocándole en el escalafón inmediata
mente despues del teniente auditor de primera clase
don Manuel Navarro López, 5. M. el Rey (que
Dios
guarde) teniendo en consideración que la Real
orden
cke 15 de Febrero del pasado ario 1902, en la cual se
dispuso la baja en la Armada del solicitante por
ha
ber este renunciado á su cargo de Asesor causó esta
do y no puede ser modificadn en vía gubernativa, ha
tenido á bien desestimar la referida petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y e fectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Mdrid 12 de Enero de 1903.
J. S. DE TOGA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
Exorno, Sr.: Solicitada la situación de supernu
merario por el médico segundo nombrado á prestar
servicio en el Hospital de ese Departamento, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien desestimar la instan
cia del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
Enero de 1903.
El Subsecretario,
Juan J . de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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D. Luís Planelles, S. M. el Rey (q.
D. g.) ha tenido á
bien disponer se incorpore al servicio
activo el de 1 a
propia clase en situación de excedencia,
D. Federico
del Peral y Urrutia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
d e
Marinas lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec
tos consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos año s.
—Madrid 31 de Diciembre de 1902.
ElSubsecretario.
uan J. de la Malta.
Sr_ Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
r. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE AUXILIARES DE La OFICINAS DE MARINA
Excmo Sr.: Propuesto para el retiro del servicio
por cumplido de edad el Auxiliar primero de oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) en vista de la
instancia del escribiente de segunda clase del cuerpo
de oficinas D. Carlos Fernández Aramendía
en sú
plica de dos meses de licencia para esta Corte, para
atender al restablecimiento de su salud, ha tenido
á
bien acceder á lo solicitado, de acuerdo con el infor
me emitido por la Inspección de Sanidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E . para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de Enero de 1903.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 10 del pasado re
eaida en el expediente de retiro del servicio por cum
plido de edad reglamentaria del primer auxiliar del
cuerpo de Auxiliares de las oficinas de marina don
José García Bustineet, S. M. ha tenido á bien confir
mar como definitivo el haber pasivo de setenta y cinco
pesetas mensuales que como provisional se le señaló
por R. O. de 22 de Septiembre del año último, el cual
le será abonado por la Pagaduría de la Dirección ge
nnral de Clases pasivas en esta Corte, desde la pri
mera revista despues de su baja en activo.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E.muchos años Madrid 2 de Enero de 1903.
J. 5. DE TOGA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
FOTÓGRAFOS
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con la
acordada de ese altoCuerpo de 5 de Diciembre últi
mo,recaida en el expediente de retiro del servicio del
primer fotógrafo de la Dirección Hidrográfica, te -
niente de navío de primera clase honorario, D. Mo
desto Adolfo de Gracia y Ciervo, S. M. ha tenido á
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bien confirmar corno definitivo el haber palivo de
cuatrocientas cincuenta pesetas al mes, que eomo provisional se le señaló por R. O. de 27 de Agosto próxi
mo pesado, el cual le será abonado por la Pagaduríade la Dirección general de Clases pasivas en esta Cor
te, desde la primera revista despues de su baja enactivo. teniendo el interesado derecho para justificar
su existencia por medio de oficio como comprendido
en la R. O. de 22 de Octubre de 1882.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1903.
J. Si DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
CONTIUMAESTIOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el segundo contramaestre de la dota
ción de la corbeta Nautilus Leonadio Emilio Precedo
y Fernández en súplica de que se le conceda la graduación de alferez de fragata sin sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g. ) de acuerdo con lo propuesto por la
Dirección del personal de este Ministerio, se ha servi
do desestimar el espresado recurso, por no reunir el
interesado los requisitos que paro obtener dicha gra
cia determina la soberana disposición de 14 de No
viembre último. (B. O. número 127).
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. Es muchos arios. Madrid 10
de Enero de 1903.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro.'.
Sr. Comandante de la corbeta Nautilus .
MABINEBIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficiI1 de V. E.
número 2.281 de 28 de Agosto último con la que cur
sa instancia del marinero fogonero de primera clase,
Emilio Canto Freire, en súplica de que le sean entre
gadas las dos camisetas da lana á que por Regla
mento tienen derecho; S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con la Intendencia general de este Ministerio
se ha servido disponer, que no habiéndose tenido en
cuenta al evacuar el informe que inserta y aprueba
la Real orden de 18 de Agosto último, lo dispuesto
en la de 17 de Julio de 1900, respecto á la supresión
de las polainas en el vestuario de los fogoneros á
cambio de las dos camisetas de punto de lana á que
rquellos tienen derecho con arreglo al artículo 59 de
su Reglamento, quede sin efecto la primera de las
dos soberanas disposiciones, y que cuantas reclama
ciones promuevan los individuos de la expresada cla
se, en demanda del abono de las dos camisetas de re
ferencia, se resuelvan en armonía con el principio
que informa la citada Real orden de 17 de Julio de
1900 que se halla en toda su fuerza y vigor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes._ Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Diciembre de 1902.
J. s. DE TOCA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendencia, general.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.000, con la que cursa instancia elevada á
S. M. por D. Ceferino Alvarez y Faño en súplica de
que por gracia especial y con arregloal punto octavo
de la Real orden de 16 de Enero de 1894, se le conce
da redimir del servicio activo de la Marina á su hijoD. Eliodoro, inscripto de la Brigada de Barcelona y
en la actualidad cabo de mar de primera clase, para
que pueda continuar sus estudios, 5. M , el Rey (queDios guarde de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal de este Ministerio, se ha servido
disponer se admita la redención del servicio al inte
resado, con arreglo á lo que determina el punto octa
vo de la citada Soberana disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Diciembre de 1902.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.. En vista de la cauta oficial de V. E.
número 2.579 de 23 de Septiembre último, cota la que
cursa instancia del fogonero de la dotación del Mar -
gués de Molins, Salvador Medina Cornejo, en súplica de
que se le abone el importe de dos camisetas de lana,
con arreglo al art. 59 del Reglamento, S. M. el Rey
(g. D. g.) de acuerdo con lu Intendencia general de
este Ministerio, se ha seruido disponer se manifieste
ÉL V. E. se atenga en cuanto al abono de las dos ca
misetas de referencia, á no que se previene en Real
orden de esta fecha, recaída en el expediente de Emi
lio Canto Freire, en súplica de igual reclamación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Diciembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Natta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Habiéndoseaprobado por Real orden
de esta fecha un modelo que el Capitán general del
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Departamento de Ferrol, proponía para nuevo ves
tuario á la Marinería, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se le manifieste á Y. E á fin de que
por el almacén de vestuarios de ese Departamento se
proceda á la confección de estos, con sujeción al mo
delo de referencia, para lo cual, remitirá á Y.E. el
citado Capitán general de Ferrol, copia de las foto
grafías del mismo, según se ha dispuesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 5 de Enero de 1903.
ElSubsecretario
Juan 1. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 19 de Diciembre último, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien conceder la cruz de prime
ra clase del Mérito naval con distintivo rojo al capi
tán del vapor alemán Nestor D. Germán Klofkorn,
por el mérito contraido salvando á los 28 tripulantes
y un pasajero del vapor español náufrago Guernica.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
*11.1111111~~~0.1~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Inspeccióu general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien disponer semani
fieste á V. E. haberse ordenado al Inspector en la fá -
brica de Plasencia, se proceda con la mayor urgencia
á la composición de cuatro montajes de 57 milímetros
del Ccirlos V remitidos del Departamento del Ferrol.
pudiendo V. E calcular el presupuesto de esta obra
y manifestar su importe á este Centro para los fines á
que haya lugar.
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E. á los ci
tados fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 12 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Director gerente de la Compañía Plasencia de
las armas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INTENDENC!A
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista del estado- relación que
V. E. dirigió á este Centro en 28 de Noviembre últi
mo, del artillero de mar de primera clase de la Ar
mada, licenciado, Cipriano Regueira Bernardo, para
que se le abone por Hacienda la pensión vitalicia de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, aneja á
una cruz del Mérito naval de que se halla en pose
sión y que le fué conferida por el mérito que contrajo
en el combate sostenido en Caibarien (Isla de Cuba),
contra el crucero americano Mongrove, el 14 de Agos
to de 1896, según Real orden de 30 de Enero de 1899,
el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, ha te
nido á bien disponer que la referida pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, debe abonarse
al interesado, por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, desde el primero de Enero de mil ochocien
tos noventa y nueve, mes siguiente al de su baja en
el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1903.
J. S.DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por. ese Consejo pleno, ha tenido á bien des
estimar la instancia promovida por D. Dolores Agui
lera Pérez, huérfana .del primer médico de la Arma
da. D. Luis, en solicitud de mejora de pensión, por
carecer de derecho, una vez que la pensión de seis
cientas setenta y cinco pesetas anuales que en vía de
revisión le fué concedida por Real _orden de 2 de
Agosto de 1900, es la que je corresponde percibir,
en atención á que su padre falleció con anterioridad
á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba
de 13 de Julio de 1885, circunstancia que ya se tuvo
en cuenta al practicar la revisión de su expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Estado.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por doña María Quintana Mo
rales, viuda del primer vigía-de Semáforos, D. Anto
nio Carrasco Panal, en solicitud de pensión, una vez
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que la nueva instancia de la recurrente, no da motivo
para que pueda ser modificada la Real orden de 29
de Noviembre de 1901, por la cual le fué denegada la
pensión que vuelve á solicitar, por no hallarse com
prendida en ninguna de las disposiciones vigentes so
bre el particular, atendido que los Vigías de Semáfo -
ros, cuyo destino disfrutaba su marido, no se hallan
incorporados al Montepío Militar; debiendo por lo
tanto, atenerse á las pagas de tocas que, por la citada
Real orden de 29 de Noviembre de 1901, le fueron de
claradas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Enero de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promonida
por D.' Florentina Zaragoza y Cánovas, huérfana de
las primeras nupcias del teniente de navío de segun
da clase retirado, primer maestro del Arsenal de Car
tagena, D, Rafael Zaragoza y Naya. y de estado viu
da, en solicitud de coparticipación de pensión con su
madrastra, D.' Josefa Sánchez Cánouas, teniendo en
cuenta que D. Rafael Zaragoza y Naya, cuando casó
en primeras nupcias en 4 de Mayo de 1853, era sola
mente operario del referido Arsenal, y que, por lo
mismo, no reunía las condiciones exigidas para legar
pensión á ja familia de dicho matrimonio, del cual
procede la recurrente, el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien
desestimar dicha pretensión.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Enero de 1903.
J. S. DE Toca.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta•
gena.
••■•■•■=2111■■•••■
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo pleno, ha tenido á bien deses
timar la instancia promovida por doña María del Car
men, doña María de los Dolores, doña Carlotr y don
Eduardo de Ory y de Sevilla, huérfanos de las prime •
ras nupcias los dos primeros y de las segundas los
restantes, del Capitán de navío de primera clase don
Alejandro, en solicitud de mejora de pensión, por ca
recer de derecho, una vez que la pensión de mil sete
cientas veinticinco pesetas anuales que disfrutan los re
currentes es la que les corresponde con arreglo a
sueldo de seis mil novecientas pesetas anuales que di s
frutaban los Capitanes de navío de la Armada en la
época en que lo tbé el causante.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Enero de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
111111.*11.»1111■~~~wwww~
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 23 de Diciembre
próximo pasado me dice lo siguiente.—«Excmo. Se
ñor: Con Real orden de 27 de Noviembre último se
remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjun
ta documentada instancia de la madre de Lu(bas
Segura y Ganuza en solicitud de indulto para éste.—
Pasado el expediente al fiscal militar en censura de
10 del corriente mes, expuso lo que sigue:—E1 fiscal
militar dice.—Que Lucas Segura y Ganuza artillero
de mar de 2 clase embarcado en el crucero Rio de
la Plata y hallándose este buque en el Havre consu -
mó deserción el 19 de Agosto de 1899.----Que formada
por el hecho citado la correspondiente causa; se de
claró rebelde á Lucas Segura en 26 de Febrero de
1900, y se archivó el proceso hasta que se presen
tase ó fuese habido el procesado: Y que Cesárea Ga,-
nuza Pérez, pobre, con una sola hija de 16 años y
madre de Lucas Segura Ganuza, solicita en 15 de
Agosto de 1902, para éste su hijo, indulto y licencia
absoluta.—En virtud de lo expuesto procede no in
formar favorablemente el indulto solicitado, puesto
que, hallándose aún la causa en estado de sumario y
archivada, no hay pena declarada por sentencia firme,
y falta por tanto, material penable que indultar, co
mo en decreto auditoriado de 7 de Noviemble del co
rriente año, indica el Capitán general del Departa-.
mento marítimo del Ferrol.—P. D.—El teniente fis
cal.—Juan Pastorin.—Conforme el Consejo en Sala de
Justicia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
significo á V. E. para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
precedente informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Enero
de 1903.
.0.1..111■
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.





JEFE DE LA ARMADA
Strx,acto y Clave de la Legislación Marítima de España. . .
z'roceáimientosmilitares para los Cuerpos de la A_rmada..
las Comandanclas de Marina
El nseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)
Diccionario de la Legislación de Marina
Avéndice núm.. 1 al Diccionario
Li.Advaro ¿te Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Gravtere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
, coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla áe Máquinas de vapor, (6.' edición)...
Electricidad Práctica, (9.ft edición) .
(9.a id. empastada)..
Códjpo _Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Coieccián de artículos sobre construcción naval mercante.. .
(luta práctica del Marino mercante en rústicaempastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar)
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón' Estrada) rústica
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
.nos Contadores de Electricidad
telegratia sin hilos (En preparación)
atíanual, de conocimientos prácticos y 'legislativos para uso de
¿os Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
























CADIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
VIAR1NA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUX ILIAR DE LA COILISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADOY DEL ILUSTRE COLEGIO D'e MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la J unta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari■
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en lasprincipales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forn? única en que se
puede larantizar el envio.
IMPIR,ESOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingresso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programa para la enseñanza de los guardias marivas.
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
Ptas.
gata
para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
ehojas de servicio para iugreso en las órde
nes de Sanil
v rmenegildo 1
Hojas de se icio generales 1
Cartillas deguardias arsenales. O
Reglamento de transportes militares O
Catálago ddl Muses naval 1
Estados generales delaArmada primer tomo de 1901.. 2
id. id . id segundo íd. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ... . O
Derecho maritimo de Godinez 10
Tablas de reducción de pesas y medidas 4
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para maquinistas navales.... O


























compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la leqids
ción marítima y se vende al precio de el pesetas en la Jaime






EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901Derrotero de la costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomJ 2.°, 1883..Idem íd. tomo 3.° 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....Costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.a, 1898
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879Idem para lanavegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . ..... •••••Idem íd. Atlántico, 1864 . . .ldem del mar Rojo, 1887Suplemento al alterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría 1869
Cd'onsid.,raciones generales sobre el Océano Indi
co, e1859
Instru cciones para elpaso del estrechode Banka, 1861.Derrotero del Océano Indico tomo i; 1887.... ...
Idera íd. íd. íd. u; 1889 .
íd. íd. íd. íd. in; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. (2•a parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 1880
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
nstrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca: 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1872
Idem del mar de China; tomo 1: 1872
id íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo u: 1891... ..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes: 1874.
Idem delgolfo de Adem 1887. . . .......
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
íd. de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894.
a• • «••••
OBRAS ,DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía













































Cuaderno de faros de las costas'1del Mediterrá
neo, 1897
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
em el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898.
le de Idm. de las costas occidentales y septentriona
iedecles de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
ri(' usive 1.a parte, 1866







Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893Idem de íd. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idern de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897
Susi EUA EN PROYECTO











Ordenanzas generales de la Armada naval de 179:3,tomo i
Idem íd. íd. tomo u
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
1Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una0 hoja), 1901 ...... ... .. ................... ... ....Reales ór denes de geLeralidad tomo r: 1824... .....
. íd. íd. íd. n: 1825Id. íd. íd íd. ni: 1826















Código internacional de señales (5.a edición) 1901 . . 15,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas por Terry. 1879 12,5()
ORDEN INZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . . ............... .... 1,25Id. íd.• 1846 1,25Id. íd. 1847.. • . •
•
•
• • . • • • .
•
• . • .
. 1,25Id. íd. 1848 1,25Id. íd. 1849 . . .... ...... .... .. g 1,25Id íd. 1850 stv 1,25Id. íd. 1851 1 1,25Id. íd. 1852 '' 1,25Id. íd. 1884 . ***di... ..... • .0*e« Q 1,2aId Id 1885.
;., 1,25Id. íd. 1886 1 1,25Id. íd. 1887




Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,00Organización del servicio interior de los buques de laArmada 1,50Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00Idem íd. íd., en rústica: 1888 1,50
